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2The Usefull Aplication And Protection of Intelletual Property Rights with 
Contents Industry And Market Changing
YASUDA Shinnosuke*1, KOBAYASHI Takao*2
In this paper, we propose the new way of useful application and protection of 
intellectual property, to which Japanese government gives priority as the growth 
strategy of Japanese economy. Intellectual property, however, hasn’t contributed much 
to Japanese economic development. In addition, Japanese economy has been in 
sluggish, and especially, regional markets and economy remain stagnant, which 
cannot find means of recovery. 
Therefore, we suggest Japanese local traditional handicraft and traditional arts be 
utilized and recognized through digitalization and Internet communication all over the 
world. At the same time, we should spread the useful application and protection of 
them and promote utilization of local intellectual property. 
＊1　城西大学経済学部　教授
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図表 3-3-2 コンテンツ産業の国際比較（※ 2004 年データ）
通商産業省「デジタル・コンテンツ白書 2009」　p．51 より
図表 3-3-1　世界のコンテンツ市場規模の推移















出典：生越　由美「デジタルコンテンツの視点からみた文化産業と知的財産」（パテント 2008  Vol.61  No.8  p.50）
図表 2-1-1　コンテンツ産業の市場規模 2008 
〈コンテンツ分野別〉
図表 2-1-2　コンテンツ産業の市場規模 2008 
〈流通メディア別〉
出典：経済産業省「デジタルコンテンツ白書 2009」p.21
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7コンテンツ産業の構造・市場の変化と新たな知的財産権保護及び活用
ことによると思われる。















































音楽ソフトなどは、1980年代後半の急速な CD 化に伴い、従来のアナログ音源の LP レ
コードなどに比べてオリジナルの複製は遥かに容易になったし、複製されたソフトの音質
の劣化もなく、オリジナルと全く同じものが容易かつ大量に作り出されるようになった。
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（７） ベルヌ条約 第７条： この条約によって付与される保護期間は、著作者の生存の間及びそ
の死後五十年とする。
  　８号： いずれの場合にも、保護期間は、保護が要求される同盟国の法令の
定めるところによる。











　　　Takao Kobayashi他‘The Comparative Study on Contents Industry in Japan and South 
Korea’（城西大学経済経営紀要第27巻 p.29以下）でも、韓流ブームの経済効果に言及した。
（13） 吉川　尚宏「ガラパゴス化する日本」（講談社現代新書2038）を参照。
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